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SÜRGŐSSÉG ÉS INTENZÍV NEUROLÓGIA: 1995 
Vécsei László 
SZOTE, Neurológia 
Az intenzív neurológia az ideggyógyászati tevékenység speciális területe. 
Megfelelő színvonalú művelése feltételezi az intenzív osztályos szakorvos, a 
belgyógyász, más szakterületek specialistái és a neurológus igen szoros együttműködését. 
Jelen kerekasztal célja 1. a sürgősségi és életveszélyes állapotok általános neurológiai 
szempontjainak tárgyalása; 2. az akut cerebrovascularis kórképek intenzív 
belgyógyászati, valamint 3. intenzív neurológiai vonatkozásainak áttekintése; 4. az 
intenzív neurológiai konziliárusi tevékénység problémáinak megvitatása; 5. az 
intracranial is térfoglaló folyamatok és fenyegető beékelődés, illetve 6. az epilepsziás 
rosszullét és status epilepticus ellátása; 7. az intenzív ellátást igénylő extrapyramidalis 
kórképek, valamint 8. a gyulladásos idegrendszeri megbetegedések, különösen a 
myastheniás krízis és a Guillain-Barré-szindróma kezelése. A számos terápiás elképzelés 
mellett fontos felhívni a figyelmet azokra a megbízható klinikai vizsgálatokra 
(multicentrikus, kettős vizsgálatok), amelyek a kezelési lehetőségek között útmutatást 
adnak az egyes kórképek terápiájában. 
Sürgősségi és életveszélyes állapotok a neurológiában: általános szempontok 
Járdánházy Tamás 
SZOTE, Neurológia 
A sürgősség nem halasztható tájékozódási és intézkedési feladatok sorát (alapelv: 
ott és akkor...) jelenti. A szakmai ellátás különböző szintjein a feladatok és a lehetőségek 
különbözőek, a legfontosabb ezek egymásra épülésének biztosítása. Az ellátás alapelve a 
szervezet működészavarának komplex szemlélete, lehetőség szerint a szakmák szoros 
együttműködésével. 
Nem halasztható a beavatkozás, mert 
- már kialakult az életveszély, 
- a beteg állapota gyors progresszióval erre tart, 
- vagy az idő múlásával alig visszafordítható, súlyos maradványtünetekhez vezető 
állapot ismerhető fel. 
Sürgősségi ellátást igénylő idegrendszeri működészavar lehet: 
-eszméletvesztések, 
-a beteget és környezetét veszélyeztető tudatzavarok, 
-jelentős érző és mozgató működészavarok (izomgyengeség, elsősorban 
légzésbénulás, de túlműködések és vegetatív zavarok is), 
- akutan jelentkező igen erős, tűrhetetlen fájdalmak. 
A fenti tüneteket okozhatja: 
-súlyos, egész szervezetet érintő károsodás (trauma, anyagcserezavar, mérgezés), 
mely egyéb eltérések mellett dominálóan neurológiai tünetekhez is vezethet, 
-elsődlegesen központi és környéki idegrendszert érintő folyamat, mely együtt 
járhat más szervrendszereket érintő pathológiás történésekkel. 
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